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統合の効果はほとんど確認できなかった（Martin i van der Velde［１９９８］）。資本移動の問題も同様
で，これも国境地域の発展に深く関連しているものの，多くの場合統合のメリットはほとんど活用で
きていない（Cabero Diéguez i Caramelo［２００１］，Collier i Vickerman［２００２］）。そればかりでなく，米
国と EU諸国の「国境効果」を測る実証的調査では，EUにおけるその効果は新大陸よりはるかに大



















































ギー，フランス，イギリスを対象とした調査研究 Collier i Vickerman［２００２］；オランダ，ドイツを対象とした調査研
究Martin i van der Velde［１９９８］；スペイン・ポルトガルの例を分析した Cabero Diéguez i Caramelo［２００１］を参照）。























































出所：中央統計局（G ówny Urz d Statystyczny : GUS）ホームページ（http : //www.stat.gov.pl/urzedy/wroc/euroreg）。































リージョン・プロ・オイローパ・ヴィアドリーナ（Euroregion Pro Europa Viadrina），ユーロリー
６ Eurostat の分類によると，ポーランドの国土は NUTS １（全国），NUTS ２（１６県），NUTS ３（４４サブリージョ
ン），NUTS ４（３８０郡）i NUTS ５（２４８９グミナ＝行政基本単位）に分けられる。プログラムに参加できる地域の一覧
表は，委員会のコミュニケで見ることができる（European Commission［２００４a］）。
７ European Commission［２００４a］．
８ AEBRのホームページによると，２００５年２月現在で１１５のユーロリージョンのうち９０が連合に加盟している（http : //
www.aebr.net）。連合自体は１９７１年に発足し，欧州委員会，欧州評議会，北欧閣僚評議会と密接な関係を保っている。
























































































出所：中央統計局（G ówny Urz d Statystyczny : GUS）ホームページ（http : //www.stat.gov.pl/urzedy/wroc/euroreg）。
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